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École des hautes études en sciences sociales. Séminaire 2003-2004
Gérard Béaur
1 Vendredi 13 février 2004
2 Maria Teresa Perez-Picazo,  Le  marché  foncier  en  Espagne  et  les  décrets  de  privatisation
(1836-1862)
3 Vendredi 5 mars 2004
4 Rosa Congost, Les droits de propriété en Catalogne (18e-19e siècles). Une approche dynamique
5 Vendredi 12 mars 2004
6 Rosa Congost, Continuité et changement dans la Catalogne rurale du 19e siècle. Le débat
7 Vendredi 2 avril 2004
8 Danilo  Gasparini,  Le  maïs  dans  les  campagnes  de  Vénétie,  16°-18°siècles.  Histoire  d'une
révolution agricole réussie
9 Vendredi 30 avril 2004
10 Alp Yucel Kaya, Économie politique et enquêtes fiscales. Les réformes et la résistance anti-fiscale
dans l'arrière-pays d'Izmir au milieu du 19e siècle
11 Vendredi 7 ou 14 mai 2004
12 Richard Hoyle, Tenure and tenurial change in England, 1540-1640
13 Vendredi 28 mai 2004
14 Christian Dessureault, Évaluer et comparer le bilan des exploitations agricoles au Québec en
1861
15 Vendredi 11 juin 2004
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16 Jonathan Liebowitz, Les propriétaires, les fermiers et les métayers dans la prospérité et dans les
crises du 19e siecle
EHESS, 54 boulevard Raspail, Paris 6e, salle 507,
2e et 4e vendredis de chaque mois de 15h à 17h
17 Renseignements : 
Gérard Béaur, Centre de recherches historiques, EHESS
54, boulevard Raspail, 75006 Paris
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